Modelo de Habitat popular en Calderon by Naranjo Trujillo, Alejandro
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Tablero de Breakers
Ojo de Buey ahorrador 1x 26W, 120 V
Dicroico dirigible 50W, 120 V
????????????????????????????????????????????????????????
Ojo de Buey ahorrador empotrado 2 x 26W, 120 V
???????????????????????????????????????????
Aplique para pared 50 W, 120 V
Foco ahorrador  25 W, 120 V
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Interruptor simple 15 A, 120 V
Interruptor doble 15 A, 120 V
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nombre  : alejandro naranjo trujillo
FIRMAS Y SELLOS DE APROBACIÓN:
ASESOR:  ING MARCELO CUENCA
UBICACIÓN: LÁMINA:   I4tema : modelo de habitat popular en calderón
FECHA: 09/12bloque
A ESCALA: INDICADAS
contiene: I
NOTAS TÉCNICAS:director de tesis:    arq. handel guayasamin
RENDERS INTERIORES
RENDERS EXTERIORES
MODELO DE HABITAT POPULAR EN CALDERON
ILUMINACIÓN EN LOS EXTERIORES DEL HABITAT
ILUMINACIÓN EN LOS EL INTERIOR DEL BLOQUE DE DEPARTAMENTOS TIPO A
CORTE PERSPECTICO.
CORTE  A - A1
